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MOTTO 
 
 اوُنَماَء َهيِذَلّا ُللها ِعَفْزَي
 َمْلِعْلّا اوُتوُأ َهيِذَلّاَو ْمُكنِم
ُيرِبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب ُللهاَو ٍتاَجَرَد 
Artinya : 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
 (Q.s. al-Mujadalah : 11)
1
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 Al-Fatih, Al QUR’AN DAN TERJEMAHNYA,(Jakarta: PT.Insan Media Pustaka,2012), hal. 543 
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